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La Asignatura Odontología Social y Comunita­
ria (Facultad de Odontología) a través de los 
Docentes que la integran y alumnos de 3° y 4° 
año desarrolló sus actividades de extensión en 
el Hospital de Salud Mental “San Francisco de 
Asís” de la ciudad de Corrientes Capital. El Pro­
yecto ya ejecutado formó parte del Programa 
UNNE en el Medio.
Los destinatarios fueron 60 personas mayo­
res de edad, con diversas problemáticas de salud 
mental y personas desde los 14 años de edad, 
con consumo problemático de sustancias, y que 
no requieran internación de tiempo completo.
Los objetivos perseguidos con este proyecto 
fueron los siguientes:
• Determinar el estado de salud bucal de 
personas mayores de edad, con diversas 
problemáticas de salud mental y, con con­
sumo problemático de sustancias que asis­
ten al Hospital de salud Mental San Francis­
co de Asís.
• Realizar acciones según enfoque de riesgo 
y derivación de pacientes para tratamiento.
• Instruir a recursos humanos en la atención 
de personas con problemáticas de salud 
mental y, con consumo problemático de 
sustancias
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Actividades Desarrolladas
Presentación con las personas destinatarias 
del proyecto y encargados de la Institución.
Documentación de las personas destinata­
rias del proyecto, datos biológicos y sociales.
Talleres de motivación y fortalecimiento de 
actividades de educación para la salud
Enseñanza -  aprendizaje de higiene oral.
Demostraciones prácticas.
Desarrollar prácticas odontológicas atrau­
máticas (PRAT).
Evaluaciones de proceso.
Difusión en eventos científicos instituciona­
les y nacionales.
Impacto
Por la magnitud del problema identificado, se 
considera, que la medida más eficaz y priori­
taria para reducir la prevalencia e incidencia 
de enfermedades bucales, es la Promoción 
de la Salud, la cual proporciona los medios 
necesarios para mejorar la salud y ejercer un 
mayor control sobre la misma y la Preven­
ción, la cual consiste en medidas orientadas 
a evitar, la aparición de las secuelas.
Resultados de la Actividad
6 jo rnad as e jecu tadas , de p ro m o ció n  y  p revenc ió n .
48
P e rso n a s docum entadas 
con  datos b io lóg icos y  
socia les.
2
ta lle re s  de educación para 
la salud bucodenta l y  
enseñanza individualizada 
de higiene o ra l.
20% de altas integrales de salud o ra l.
25% de altas básicas.
30% de p iezas dentarias con tra ta m ie n to  re stau rad o r.
